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GAZETECİ
U yeni yayınlanan ve bir kişinin ömrünü roman 
gibi veren bir kitabın adı kişinin kim olduğunu 
------uzun boylu düşünmeden de, kolayca çıkarabi­
lirdiniz: Kim Türkiye’deki gazetecilik mesleğine adının 
damgasını, neredeyse o meslekle büiünleşlrceslne bas­
mıştır?
Bugün yeniden İçimiz sızlayarak andığımız Abdi 
Ipekçl’nln adını gazetecilik denen meslekten ayrı ve ko­
puk düşünebilmek çok zor. Frijider, Jilet, flit gibi eski 
markaların eşya adı olarak dile yerleşmesi gibi.
Böyle olduğu İçindir kİ, “Nasıl gazeteci olunur?” Ya 
da “Gazeteci olarak nasıl yaşanır?” tarzında sorular so­
rulduğu zaman bugün hâlfi Abdi'yi düşünmeden ede­
miyoruz.
Br*” — lASIN-yayın okullarının hayli çoğaldığı bir Tür­kiye’de gazetecilikteki alaylı-okullu tartışması 
— Jbütün şiddetiyle gündemdedir. Bu tartışmada 
unutulan ya da gözden uzak tutulan nokta şu: Alaylı da 
olsanız okullu da, bütün mesleklerde olduğu gibi ga­
zetecilikte de önemli olan, o mesleğin coşkusunu İçi­
nizde duyabllmenlz, mesleği sevmeniz. Onunla kendi 
kanınızmış gibi kaynaşabllmenlzdir. En İyi denizcilik 
okulunu da bltlrsenlz, denizi sevmiyorsanız denizel ola­
bilir misiniz? Okul, İçinizdeki sevgi temeli üzerine bil­
gi taşları yığar.
Sevginiz varsa, o taşları bir ölçüde kendiniz de yı­
ğabilirsiniz.
Abdi'yi, henüz lise öğrenclslyken, Galatasaray der­
gisi İçin didinmeye İten coşku, onu mesleğinin zirve­
sine çıkaran coşkudur. Arkadaşlarınız zengin İşadamı 
ya da nüfuzlu bürokrat olurken, siz önünüze açılan ay­
nı olanakları bir yana İtip gazeteci olmayı seçmişseniz, 
İyi gazeteci olmanızı kim engelleyebilir?
Fakat, “Gazeteci olarak nasıl yaşanır?” sorusunun 
yanıtı biraz daha zor.
Çünkü, İyi gazeteci olduktan sonra başka türlü ya­
şamayı, o mesleği kanında duymadan gününü gün et­
meyi, başka durumlarda tırmanmayı seçenler de çok 
görülmüştür.
Abdi'nin Ankara’ya son gelişi, birbirimizi ancak bir­
ik! dakika görebildiğimiz gelişlerden biriydi. Aynı gün, 
akşam yedi sularında, evdeki telefon çaldı, İstanbul’ 
dan arayıp Anayasa'dakl bir maddenin yorumuyla İlgili 
bir şeyler sormaktaydı. Ya daha sonraki bir yazısında 
kullanacaktı ya da bir haberin doğru verilmesi için ge­
rekmişti.
Sonra arabasına binip eve giderken vuruldu.
Belki o anda, kendisine doğrulan tabancayı enstan­
tane İle yakalayamayışın kısa, çok kısa üzüntüsünü bi­
le yaşamış olabilir.
Bir İnsanın yaşayışı mesleğiyle bunca bütünleşmiş­
se, böyle bir düşünce de fantezi olmaktan çıkar.
İNE de en zor soru, “Gazeteci olarak öldükten 
sonra nasıl yaşayabilirsiniz?” sorusudur.
------ öldükten sonra yaşabllmeniz İki durumda müm­
kün:
Ya gazetecilikte o kadar İyi olacaksınız kİ herkes si­
zin gibi olabilmeyi aslında çok İlerleyen bir mesleğin 
başarı ölçüsü sayacak, “Abdi gibi” sözü dillerden düş­
meyecek.
Ya da, aynı meslekte bazen öyle yanlışlar, öyle ters 
tutumlar sergilenecek ki, "Abdi olsaydı” sözü yine dil­
lerde dolaşacak.
Ipekçl’nin Türkiye’sinde İkisi de oluyor.
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